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Формування перцептивно-мовленнєвих умінь у майбутніх пілотів i авіадиспетчерів
Обґрунтовано необхідність i розкрито практичні механізми формування перцептивно-мовленнєвих умінь (концентрації уваги, оперативної пам’яті, вірогіднісного прогнозування) у майбутніх пілотів i авіадиспетчерів як невід’ємного компонента їхньої професійно-мовленнєвої компетентності..
Професійно-мовленнєва компетентність авіаційних фахівців, які залучені до організації i виконання польотів, передбачає наявність перцептивно-мовленнєвих умінь (умінь сприймати інформацію). Задля їх формування необхідно в навчальному процесі здійснювати спеціальну роботу з удосконалення в студентів умінь концентрації уваги, розвитку оперативної пам’яті, вироблення вмінь вірогіднісного прогнозування. Розкриємо, як це відбувалося на практиці [1].
В експериментальній методиці навчання знайомили студентів з основними правилами, що забезпечують концентрацію уваги під час слухання, як-от:
	займіть об’єктивну i кооперативну позицію відносно мовця;
	створіть інтерес до предмета мовлення;
	подумайте, чим основний зміст може допомогти вам;
	вимкніть свої емоційні блоки;
	спробуйте передбачити події;
	пригадайте те, що ви вже знаєте про предмет мовлення;
	продумайте тему i спробуйте вгадати, як мовець може її розвивати.
Необхідною у формуванні вмінь сприйняття інформації з голосу була робота з розвитку оперативної пам’яті студентів, оскільки для авіаційного оператора дуже важливо в момент керування i контролю за повітряним судном пам’ятати інструкції, заборони, узгодження, зайняті ешелони, кордони, конкретну схему повітряної обстановки в районі контролю тощо. Тренування оперативної пам’яті невід’ємне від конкретної мовленнєвої діяльності, визначається її спрямованістю i розвивається під час становлення мовленнєвих навичок i вмінь. 
Робота з розвитку оперативної пам’яті будувалася за принципом нарощування труднощів. Отже, студентам пропонувалося запам’ятати i відтворити низки слів, цифр, словосполучень із числівниками, топонімами. Наведемо приклад серії вправ. 
Вправа. Прослухайте низку слів i відтворіть її. 
1)	горизонт, небо, вітер, місяць, день, хвиля, висота, літак, блиск;
2)	навчання, лінійка, зошит, слово, пам’ять, зір, школа, урок, крейда;
3)	парк, вулиця, місто, квартира, банк, міст, пошта, міліціонер, кіоск.
У подібних вправах може варіюватися кількість слів (у напрямку збільшення), хоча ми загалом дотримувалися принципу 7±2 i пропонували студентам саме такий діапазон. Слова добирались як за тематичним принципом, так i довільно. Кожен студент отримував індивідуальну низку слів.
	Вправа. Запишіть числа, що будуть продиктовані англійською мовою. Запам’ятайте їх i відтворіть українською. 
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Як бачимо з прикладу, мнемічні вправи ускладнювалися додаванням завдання на перемикання з одного мовного коду на інший. Такий режим виконання відповідав режиму роботи авіаційного оператора, який сприймає польотну інформацію англійською мовою, а оперує нею у внутрішньому мовленні (а в одномовному екіпажі – i в зовнішньому) українською.
Вправа. Прослухайте словосполучення. Повторіть їх негайно, не занотовуючи. Перекладіть англійською мовою.
1) 7 олівців – 23 банани – 32 яблука – 65 слив;
2) 56 студентів – 768 метрів – 90 статей – 29 законів;
3) 18 міст – 77 вулиць – 24 мости – 12 парків.
Лексичне наповнення таких вправ добиралось як довільно, так i за принципом професійної спрямованості, тоді пропонували словосполучення, що відображають позивний ПС, курс, ешелон польоту, метеорологічні умови i т. ін. Наведемо приклад.
Вправа. Прослухайте словосполучення, запам’ятайте їх i відтворіть у точній послідовності.
1) Fastair 261, time 35, stand 24, start-up at 26, flight level (FL) 40;
2) heading 050, QFE 996, FL 70, runway (RW) 27, wind 260°;
3) KLM 747, heading 340, holding point 32, Tower frequency 118.3.
Корисним як для розвитку пам’яті майбутніх авіаторів, так i для формування їхнього професійного мовлення був один із різновидів безасоціативного запам’ятовування з використанням топонімів. У повсякденній мовленнєвій практиці пілоти, перетинаючи повітряний простір країн, працюють з органами УПР, назва яких здебільшого містить назву населеного пункту, що перебуває на маршруті польоту (наприклад, Kиїв Радар, Riga Control, Meadow Control). Здатність запам’ятати топографічні назви різних пунктів диспетчерського контролю, вміння правильно їх вимовляти полегшить роботу майбутніх пілотів. Наведемо приклад. 
Вправа. Повторіть за викладачем, дотримуючись точної послідовності.
1) Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California
2) Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa
3) Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey
Матеріал для таких вправ ранжувався за ступенем складності: найлегшими для запам’ятовування є ряди топонімів, що позначають країни, столиці, відомі міста; дещо складнішим є запам’ятовування менш відомих топонімів у межах країн, мови яких вивчаються авіаційними операторами; найважчими є «екзотичні» топоніми, що позначають об’єкти в Китаї, Японії, Африці. Усе це враховувалося в організації навчального матеріалу i послідовності роботи з ним.
Одним із різновидів у цій серії вправ були вправи, мовним матеріалом яких слугували різноманітні слова-реалії (назви мір, грошових одиниць тощо). Такий матеріал дуже зручний для тренування пам’яті, а назви грошових одиниць i, особливо, мір, знання їх співвідношення обов’язково в подальшому стануть у пригоді майбутнім авіаторам. Студентам пропонувалися такі вправи.
Вправа. Прослухайте, запам’ятайте i відтворіть.
1) 1 миля англ. (сухопутна) = 1760 ярдам = 5280 футам = 1 British mile (Statute) = 1,609 км
2) 1 миля англ. (морська) = 6080 футам = 1 British mile (Nautical) = 1853,2 м
3) 1 ярд = 3 футам = 36 дюймам = 91,44 см
Вправа. Прослухайте, повторіть i перекладіть українською.
1 cm = 0.39 in
1 kilogram = 2.20 pound
1 km = 0.62 m
1 km = 0.54 nm
–18° Centigrade = 0° Fahrenheit 
Наступна група вправ охоплювала одночасно кілька завдань – розвиток пам’яті, вимовних навичок (clear accent), плинності мовлення (speech fluency). Наведемо приклади.
Вправа. Запам’ятайте і відтворіть англійські скоромовки, стежте за точністю артикуляції i темпом.
Betty Better bought some butter,
But she said “The butter’s bitter.
And a bit of better butter	
Will make my butter better”
The thatcher from Thatchwood went to Thatchets for thatching. 
If the thatcher from Thatchwood went to Thatchets for thatching 
where is the thatching the thatcher from Thatchwood has thatched. 
Розвитку пам’яті також сприяли вправи, що виконувалися за технологією «снігового валу» (“snow ball” exercises). Викладач читав вихідну фразу, студент повторював її, викладач читав другу фразу, студент повторював першу i другу i т. ін. Такі вправи виконувалися з одним студентом i ланцюжком з усіма студентами. Наприклад.
Вправа. Повторюйте речення за партнером (викладачем), не підглядаючи в текст. 
1)	A tail stall caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude.
2)	An iced-induced tail stall caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude.
3)	The report said that an iced-induced tail stall caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude. 
4)	The accident report said that an iced-induced tail stall likely caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude. 
5)	The accident report said that an iced-induced tail stall likely caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude of about 70 degrees. 
6)	The accident report said that an iced-induced tail stall likely caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude of about 70 degrees and descend rapidly. 
7)	The accident report said that an iced-induced tail stall likely caused the aircraft to enter a nose-down pitch altitude of about 70 degrees and descend rapidly in a spiral dive.
З метою розвитку оперативної пам’яті майбутніх авіаторів застосовували завдання на запам’ятовування фрагментів тексту. Обсяг тексту, який студент міг запам’ятати, – контрольний показник змобілізованості його пам’яті на той чи той момент часу. Зауважимо, що контрольні перевірки обсягу запам’ятовування тексту i вправи такого типу здійснювалися на всіх етапах навчання. Розглянемо окремі варіанти подібних завдань.
Варіант 1. Максимально точне відтворення фрагменту тексту рідною мовою. Починали з фрази; поступово збільшували обсяг до кількох фраз, абзацу, сторінки. Розпочинали з жанру офіційного мовлення, текстів із максимально частотною лексикою чи з художньої прози, наближеної до розмовного стилю. Пізніше переходили до текстів зі складнішими функційно-стилістичними характеристиками. На початкових етапах дозволялися синонімічні заміни, пізніше відбувався більш інтенсивний тренінг механічного запам’ятовування, оскільки авіаційним операторам у їхній роботі доводиться запам’ятовувати i повторювати саме слово в слово, а не варіативно. Використовувалися додаткові завдання, що стосуються змісту тексту чи міркувань щодо його змісту. Тексти для запам’ятовування зачитувалися викладачем або прослуховувалися з запису.
Варіант 2. Такі самі цілі переслідувались у вправах на запам’ятовування тексту іноземною мовою.
Варіант 3. Вибірка інформації певної тематики з прослуханого тексту. Добиралася i точно відтворювалася тільки інформація з теми, яку називав викладач. Такий вид запам’ятовування поєднувався з тренуванням умінь перемикання: слухали текст іноземною мовою, тематично об’єднану інформацію відтворювали рідною мовою, i навпаки. 
При проведенні вправ на запам’ятовування тексту здійснювався контроль темпу мовлення; подекуди як прийом тренінгу вводилась умова жорсткої конкуренції: якщо затягувалася пауза – завдання продовжував інший студент.
Висновки
Робота з формування вмінь сприймати інформацію (перцептивно-мовленнєвих умінь) передбачала формування в процесі мовної освіти майбутніх пілотів i авіадиспетчерів у виші надпредметних умінь концентрації уваги, розвитку оперативної пам’яті, вірогіднісного прогнозування i т. ін. 
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